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2016 年 3 月 30 日於布魯塞爾舉行第 13 屆歐盟－印度雙邊高峰會議。歐
盟由歐盟理事會主席 Donald Tusk與歐盟執委會主席 Jean-Claude Juncker代














關係，雙邊領導人批准了「歐盟－印度 2020行動議程」(EU-India Agenda for 
Action-2020)，為未來 5年的歐盟－印度戰略夥伴關係設立了具體的路線圖。他
  5 
們表達了對進一步強化歐盟－印度的經濟夥伴關係的承諾。歐盟的工作、成長、
公平及民主變革議程(Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic 
Change)與印度的集體努力和包容成長措施(Collective Efforts, Inclusive Growth 
initiatives)，給雙方人民與商業進行互利合作時，創造了新機會。雙方領導人樂
見重啟協商，研擬如何進一步促成歐盟－印度廣泛貿易投資協議(Broad-based 















因 此 發 表 1 份 對 抗 恐 怖 主 義 的 聯 合 聲 明 (Joint Declaration on 
Counter-terrorism)。雙邊更新 2010 年的國際恐怖主義聯合聲明 (Joint 





















懼的環境。樂見 10 年轉換期間(2015-2024 年)國際社會對阿富汗的長期承諾，




及推動相關合作項目；期待 2016 年南亞區域合作聯盟高峰會(South Asian 











日進行的核武測試及 2 月 7 日利用彈道飛彈技術發射衛星的行為，因此舉已違










貢獻。有關中東和平進程(the Middle East Peace Process)，他們呼籲各方盡可
能降低情勢與預防進一步暴力情形的升高，並且依照聯合國安理會批准的決議、
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定(Horizontal Aviation Agreement)。 













們同意在「蒙特婁破壞臭氧層物質管制議定書(Montreal Protocol on Substances 



































2015年第 3季歐盟的失業人口中有 64%(1,250萬人)到當年第 4季依舊處
於失業狀態，然而 17.7%(350 萬人)恢復就業，18.4%(360 萬人)不參與經濟活
動。原本就業者中，95.8%(1億 6,970萬人)保持就業，然而有 1.7%(300萬人)
在第 3季有工作者，在第 4季時失業了。2.5%(440萬人)不參與經濟活動。圖 1
呈現出勞動市場所有可能的變遷綜觀，以及在不同勞動力市場狀態之間，2015






圖 1：歐盟 26國（排除比利時與德國），2015年第 3至第 4季的勞動力市場流量示意圖  
(單位：百萬人) 
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圖 2：歐盟 26國的失業淨變化（排除比利時與德國）(單位：千人) 
流量統計增加了失業、就業、與非經濟活動的淨變化分析。為了說明這一








































2015年 10月 14日歐盟新任貿易執行委員Cecilia Malmström發表 1份新的
貿易政策，名為「全面交易：邁向更負責任的貿易與投資政策」(Trade for all: 









                                                 
1有關貿易政策內涵與摘要主要參考：European Commission, Trade for all: Towards a more 
responsible trade and investment policy(Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2014), pp. 1-36. 
2Available at: http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5071593#sthash.ERTqytbU.dpuf 
(accessed 22 April 2016) 
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三、歐盟區域貿易協定 
簽署 FTA 對歐盟而言，並非新發展出來的政策。歐盟過去常透過區域貿易














































於此強調兩岸部份。歐洲議會早在 2013年 10月公布一份Taiwan-the risk of 





及臺灣展開投資談判」（Building onthe investment provisions under negotiation 







                                                 
3DG EXPO/B/PolDep/Note/2013_239. 




























                                                 
4歐洲經貿辦事處，歐盟- 臺灣雙邊關係概況(EU–TAIWAN fact file 2015)。 
5「經濟部樂見歐盟執委會將臺歐盟投資協定列入考量」，請參閱：經濟部國貿局經貿資訊網：
http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=40&pid=539189(accessed 22 April 2016). 
6UPS, 2015 European SME ExportingInsights Study, available at: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/su
pporting-documents/2014/annual-reportsmes-2014_en.pdf (accessed 22 April 2016). 






















































  從 2007-2013 年度起，歐洲聯盟凝聚政策、義大利國內的「凝聚政策行動








  歐盟的「凝聚政策(Politiche Coesione)」，又稱「歐洲結構與投資基金(Fondo 
strutturali e di Investimento europei, SIE; European structural and investment 
funds, ESIFs)，簡稱結構基金」。包括了「歐洲區域發展基金(Fondo europeo di 
Sviluppo Regionale, FESR; European Regional Development Fund, ERDF)」、
「歐洲社會基金(Fondo Sociale europeo, FSE; European Social Fund, ESF)」
和「凝聚基金(Fondo di Coesione, Cohesion Fund)」1。再加上之後的「歐洲鄉
村發展農業基金(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale, FEASR; 
European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD)」與「歐洲海洋漁
業基金(Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, FEAMP; European 
Maritime and Fisheries Fund, EMFF)」。2  
  為集中 2007-2013 年度凝聚政策之可運用資源，重整先前資金運用標的分
類 3，修改成為以凝聚政策 3種財政工具，訂定 3個干預目標（請參考表 1）： 
1.融合目標(Obiettivo convergenza, CONV)：旨在加快發展緩慢的國家和地區，
優先資助區域平均每人 GDP 小於歐盟平均值的 75%。估計符合此項標準的有
17個會員國、84個區域、1億 5,400萬名歐盟公民。 










2 EUR-Lex, < 
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/structural_cohesion_fund.html?locale=it> 
(07.05.2016) 
3 原先為三大目標(Object 1, Object 2, Object 3)和四項區域發展倡議(Interreg III, Urban II, 
Equal, Leader+)。 















資料來源：“Normativa di riferimento per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, 
Nuovi obiettivi: Convergenza, Competitività, Cooperazione”, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione. 
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/docs/uver/normativa/Nuovi%20obiettivi.pdf 
(Accessed 03.06.2016) p.5.，作者自繪。 
 
  除了干預目標和財政工具外，執行方案(Programmi operativi)依照區域、國
家和跨區域，又分為區域執行方案(Programma operative regionali, POR)、國家
執行方案 (Programma operative nazionale, PON)和跨區域執行方案
(Programma operative interregionale, POIN)。 




                                                 
4 “Normativa di riferimento per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, Nuovi obiettivi: 
Convergenza, Competitività, Cooperazione”, Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione. 
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/docs/uver/normativa/Nuovi%20obiettivi.pdf 
(Accessed 03.06.2016) pp.6-8. 
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(二)凝聚政策行動計畫 
  由於 2007-2013 年度之凝聚政策施行進度緩慢，因此在其開始實施的第 5
年（2011 年），凝聚政策行動計畫即被提出，並在同年 11 月生效執行，其目標
是除了依循原始政策之施行方式和趕過落後進度外，亦得配合歐盟之凝聚政策。
此計畫被設計在加強及加速 2007-2013 年度凝聚政策之施行，在其正式上路前
於 2010年先以「國家南方計畫（Piano nazionale per il Sud）」試行，但沒有得
到顯著效果。 
  根據監測資料顯示，雖執行了國家南方計畫，但 2007-2013 年度計畫直至
2011 年仍然有嚴重延誤，延誤程度與義國執行 2000-2006 年度計畫時大致相
同，該計畫在 2010年不但沒有成功加速執行計畫，與上個年度計畫比起，只撥












  除了歐盟的資金外，2003年義國政府設立「低發展區域基金(Fondo per le 
aree sottoutilizzate, FAS)」，依據 2007年的財政法案，低開發地區基金投入 644
億歐元。此基金為國家層級對於改善低開發地區之主要手段，其政策也是以各區
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  2014-2020 年度義大利境內歐盟凝聚政策計畫中，由歐洲區域發展基金
(FESR)與歐洲社會基金(FSE)和義國政府共同籌資（結合凝聚政策與行動計畫和
發展與凝聚基金）的即有 39 個區域執行方案(POR)和 12 個國家執行方案
(PON)，如下表所示。各執行方案內又有多項計畫，現今屬於歐洲區域發展基金
的尚有 11萬 9,209項 6，屬於歐洲社會基金的則有 79萬 773項 7，整個義大利
境內歐盟凝聚政策更有 94萬 7,851項計畫。 







                                                 
5 “Risorse finanziarie delle politiche di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020”, 
Open Coesione,  
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/risorse_coesione_2014_2020.xls (Accessed 
25.05.2016) 
6 Programmi UE FESR, Open Coesione, 
http://www.opencoesione.gov.it/progetti/gruppo-programmi/ue-fesr/ (Accessed 04.06.2016) 
7 Programmi UE FSE, Open Coesione, 
http://www.opencoesione.gov.it/progetti/gruppo-programmi/ue-fse/ (Accessed 04.06.2016) 
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表 2：2014-2020年度凝聚政策資金（單位：百萬歐元） 





南方 29,375.7 17,343.4 6,307.3 - - 23,650.7 
中北方 11,832.3 3,407.0 4,161.1 - - 7568.1 
不分區 1,559.9 - - - - - 





南方 16,585.2 8,594.7 4,024.8 7,425.3 31,752.1 51,796.9 
中北方 12,700.9 3,407.0 4,061.4 - 7,938.0 15,406.4 
不分區 1,672.9 - - - - - 




南方 45,960.9 25,938.1 10,332.1 7.425.3 31,752.1 75,447.6 
中北方 24,533.2 6,814.0 8,222.4 - 7,938.0 22,974.4 





73,726.9 32,752.0 18,554.6 7,425.3 39,690.1 98,422.0 
資料來源：歐盟執委會官方網站 Commissione Europea: 
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/risorse_coesione_2014_2020.xls (Accessed 
27.05.2016)  
   歐盟光投注在義大利的凝聚政策資金即高達 322億歐元 10，依經濟條件分
為以下三區域： (一)、低發展區域：222 億歐元運用投注在坎帕尼亞、普利亞





10 此部分寫的 322億包含了上表所未包含結構基金中的歐洲鄉村發展農業基金 104億歐元、歐
洲海洋漁業基金 5億 3,730萬歐元和青年就業倡議 5億 6,750萬歐元，以及歐洲區域合作計畫
（Programmi della Cooperazione Territoriale Europea）11億 3,680萬歐元和對最窮困者的歐
洲援助基金計畫（Programma per gli aiuti europei agli indigenti）6億 7,060萬歐元。 
  26 
(Puglia)、巴西利卡塔(Basilicata)、卡拉布里亞(Calabria)和西西里。(二)、過渡
區域：13億歐元運用在薩丁尼亞(Sardegna)、阿布魯佐和莫利塞(Molise)。(三)、





  以上，可看出凝聚政策資金多運用在發展相對落後之南方地區。 
 
四、案例分析：拿坡里地鐵一號線工程 
  坎帕尼亞大區的拿坡里市，其核心地鐵是由拿坡里運輸公司 (Azienda 
Napoletana Mobilità, ANM)營運的一號線與六號線。 
  1978 年拿坡里地鐵接受歐盟的補助，1993 年首先開通Colli aminei站到萬
利泰利站(Vanvitelli)11，地鐵一號線開通順序是從郊外到市區，但Piscinola站到
加里坡底站從 2000年 1月 1日開工，預期完工時間為 2014年 3月 31日，至
今仍沒有一站開通。該段中間除了會通過拿坡里黑道組織娥摩拉卡莫拉的心臟地




                                                 
11 以坎帕尼亞知名建築師 Luigi Vanvitelli為名，其作品有波旁王朝的卡塞塔皇宮和拿坡里皇
宮。 
12 心臟地帶為 Scampi – Secondigliano，為北拿坡里。 





ete_metropolitana.svg (Accessed 30.05.2016)  
 
  義大利南部等低發展區域，計畫資金來源主要為歐盟凝聚政策、凝聚政策行
動計畫與發展與凝聚基金。而此計畫現今被歸類在POR CONV FESR 
CAMPANIA，制定者為坎帕尼亞大區，實施者為拿坡里市政府，其被歸在
2007-2013 年度結構基金中 13，此 2014-2020 年度歐盟凝聚政策投注資金即有
資金 13億 7,600萬歐元，其中純歐盟資金占 31.25%（4億 3,002萬歐元）、國
家共同籌資 14占 1.04%（1,433萬歐元）、坎帕尼亞大區共同資金占 9.38%（1,290
萬歐元）、市政府資金 18.91%（2,601萬歐元）和其他 39.42%（5,424萬歐元）。
                                                 
13 原本的計畫只涵蓋 Piscinola- Secondigliano- Capodichino段。 
14 歐盟凝聚政策對會員國採輔助性原則，以義大利為例，在接受資金時，義大利政府須一情況
共同籌資 25%至 50%。 
  28 
至 2016年 2月止，該計畫只核銷了上述總資金的 41%（5億 6,206萬歐元）。15
另外在 2015 年，義大利財政部新的決議中，決定挹注 36 億歐元在拿坡里地鐵
一號線與六號線，其中 17億則由發展與凝聚基金負責。 










有總資金為 78億（占總資金 55.84%），還需要 62億資金挹注。17 







  以義大利為例，在 2014-2020年度僅歐盟結構基金即挹注 737億 2,690萬
歐元，義大利政府以上一年度預算為基礎的凝聚政策行動計畫則有 74 億 2,530
                                                 
15 “Grande progetto. Completamento linea 1 delle metropolitan di Napoli”, Open Coesione, 
<http://www.opencoesione.gov.it/progetti/1ca1c272007it161po009/> (Accessed 31.05.2016) 
16 “Metrò, ecco i fondi ma i nodi restano”, Repubblica < 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/04/12/news/metro_ecco_i_fondi_ma_i_nodi_restano-1
11720528/> (Accessed 06.06.2016) 
17 °Svimez: a Napoli servono 6,2 miliardi per completare le reti esistenti°, il Sole 24 ore, 
<http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-05-16/svimez-napoli-servono-62-mili
ardi-completare-reti-esistenti-193055.shtml?uuid=ADyoZHJ&refresh_ce=1 > (Accessed 
06.06.2016) 
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萬歐元，專注在低發展區域之發展與凝聚基金更達 396億 9,010萬歐元。 
  在義大利境內歐盟凝聚政策的 94萬 7,851項計畫中，最大工程「拿坡里地
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要的關鍵環節。總的來看，歐盟 28 個成員國以及 79 個非加太國家，其總數已
超越聯合國 193個會員國的半數，影響力不容小覷。 
鑒於維繫歐盟與非加太國家關係的科多努協定(Cotonou Agreement)，將於
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